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En la presente investigación se estudia la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre 
del nivel secundario en el Distrito  de Yamango UGEL Morropón. La muestra estuvo 
constituida por 40 sujetos, de quienes se recogió los datos para medir las variables de estudio. 
Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias 
y porcentajes y  en el nivel inferencial, en donde se ha hecho uso de la estadística paramétrica 
y como tal se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson, dado que los datos 
presentan distribución normal.  Los resultados indican el acompañamiento pedagógico y la 
calidad educativa se expresan predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra 
que existe relación entre el acompañamiento pedagógico y l calidad educativa.  
 
 















In the present research the relationship between pedagogical  accompaniment 
and educational quality in the Víctor Raúl Haya  de la Torre educational 
institution of the secondary level in the District of Yamango UGEL Morropon 
is studied. The sample consisted of 40 subjects, in whom data were collected 
to measure the study variables. The results were analyzed at the descriptive 
level,  where frequencies and percentages were used and at the inferential 
level,  Where parametric statistics have been used and as such the Pearson 
correlation coefficient has been used since the data present a normal 
distribution. The results indicate the pedagogical  accompaniment and the 
educational quality are expressed predominantly in an average level.  
Likewise, it  is shown that there is a relationship between pedagogical  
accompaniment and educational quality.  
 










En la presente investigación nos proponemos describir la importancia del acompañamiento 
pedagógico  como herramienta de trabajo en el ámbito educativo y la relación que existe con 
la calidad educativa, toda vez que mediante esta forma de trabajo se fortalece las capacidades 
del docente, para incidir en el logro de mejores aprendizajes en los estudiantes. 
 
La investigación realizada se sustenta en el problema de la calidad educativa, dado que se 
observa dificultades en el desarrollo organizacional, satisfacción estudiantil, imagen 
organizacional, aspecto que está relacionado con el escaso desarrollo de un adecuado 
acompañamiento pedagógico, dado que su inclusión en el ámbito pedagógico permite mejorar 
los resultados académicos.  
 
          Es así que se busca conocer las características, procedimientos, estrategias y técnicas del 
acompañamiento pedagógico y de qué manera incide en el quehacer pedagógico de la calidad 
educativa en la  institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del nivel secundario en el 
Distrito de Yamango UGEL Morropón,  para que de esta experiencia se pueda enriquecer la 
práctica pedagógica de docentes y estudiantes.  
 
En el capítulo I se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 




y específicos, los objetivos generales y específicos, así como los alcances y limitaciones de la 
investigación. 
 
En el capítulo II se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia 
al marco conceptual y teórico de las variables y dimensiones en estudio  que sustenta los 
aspectos centrales de la investigación, como son las teorías acerca de  acompañamiento 
pedagógico y de la calidad educativa. 
 
En el capítulo III se expresan la hipótesis general e hipótesis específicas, la definición 
conceptual de  las variables de estudio y el proceso de operacionalización de las variables, 
donde se precisan las dimensiones e indicadores lo cual nos ha permitido construir nuestros 
instrumentos. 
 
En el capítulo IV se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo 
de la tesis.  
En el capítulo V se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como el tratamiento estadístico de los datos aplicados a la 





Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias; en los apéndices se presenta la matriz de 









Planteamiento del problema 
1.1. Introducción 
La presente investigación se sustenta en el problema de la calidad educativa, dado que 
se observa dificultades en el desarrollo organizacional, satisfacción estudiantil, imagen 
organizacional, aspecto que está relacionado con el escaso desarrollo de una adecuado 
acompañamiento pedagógico, dado que su inclusión en el ámbito pedagógico permite mejorar 
los resultados académicos.  
 
Es así que se busca conocer las características del acompañamiento pedagógico y su 
incidencia  en el quehacer pedagógico para que de esta experiencia se pueda enriquecer la 
práctica pedagógica de docentes y estudiantes.  
 
De esta manera se busca establecer el grado de correlación que existe entre las 
tecnologías de la información y comunicación y el rendimiento académico. 
 
1.2. Determinación del problema 
Dentro de las instituciones  educativas del nivel secundario en el distrito de Yamango 
Provincia de Morropón Piura, se constituye un conjunto de unidades académicas integradas 




tareas. Por la naturaleza de las funciones, estas personas laboran en el mismo ámbito durante 
varias horas al día. Es una comunidad educativa dinámica que forma parte de la sociedad y sus 
miembros tienen diferencias, personales y sociales, por ello no debe extrañar que en el 
desarrollo de actividades, se originen conflictos y que estos repercutan en el acompañamiento 
pedagógico o se generen otros desde el medio social.  
Hay situaciones  que se repiten y  que no son favorables para el desarrollo académico  
de las Instituciones Educativas, en lo que se  relacionan al acompañamiento  pedagógico, hay 
una gran preocupación por lo que ocurre dentro de la Institución, que puede estar 
distorsionando la misión y visión. 
Existe la necesidad  de afrontar las diferencias que suceden en la institución educativa  
para mejorar el acompañamiento pedagógico y favorecer la calidad educativa. 
Nuestro objetivo  es analizar la dimensión interna  de la comunidad educativa, analizando la 
realidad y la coherencia que se establece  entre los actores que la componen, especialmente los 
docentes, definiendo  teorías  y líneas de acción posibles.  Un tema importante para el docente 
es la ética, entendida como parte de la filosofía  que trata de la moral  y de las obligaciones  
que rigen el comportamiento humano  en la sociedad. Es importante reflexionar  como 
institución educativa, si las personas a quienes los padres  confían la formación de  sus hijos, 
niños (as) y jovencitas, responde a esas exigencias y a  la ética y la moral.  
De esa manera un docente  preparado y capacitado  viene a ser una autoridad, quien imparte 
sus conocimientos  con veracidad  y calidad moral; su actuar  debe  estar ceñido a las bases  de 
la educación: aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser, 





El presente trabajo de investigación se centra en los docentes de las instituciones educativas 
del nivel secundario. Es así que consideramos que cada docente tiene que plantearse estas 
preguntas: ¿Qué actitudes debo tener para crear un clima favorable? ¿Cuál  es mi propósito y 
la misión que tengo como educador y compañero de trabajo? ¿Qué puedo hacer para mejorar 
la calidad educativa? 
Por estas razones decidimos abordar el tema  de investigación titulado El 
acompañamiento pedagógico y la calidad educativa de la institución educativa del nivel 
secundario en el distrito de  Yamango Ugel  Morrropón”.  
 
1.3. Formulación del problema  
1.3.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el acompañamiento pedagógico y la calidad educativa  en 
la institución educativa Víctor  Raúl  Haya de la Torre del nivel secundario en el 
Distrito de  Yamango Ugel Morropón? 
1.3.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el dominio de competencias y la calidad educativa en la 
institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre  del nivel secundario en el Distrito 
de Yamango Ugel Morropón? 
 
¿Qué relación existe entre potenciar las  habilidades y destrezas y la calidad educativa 
en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del nivel secundario en el 





¿Qué relación existe entre la asistencia técnica y profesional en la calidad educativa 
en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del nivel secundario en el 
Distrito  de  Yamango Ugel Morropón? 
1.4. Objetivos de la investigación  
1.4.1.  Objetivo general 
Determinar la relación que  existe entre el acompañamiento pedagógico y la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel 
secundario en el Distrito  de Yamango Ugel Morropón. 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
Establecer la relación que existe entre el dominio de competencias y la calidad  
educativa en la institución educativa Víctor  Raúl Haya de  la  Torre del nivel 
secundario en el  Distrito  de  Yamango Ugel Morropón. 
 
Establecer la relación que existe entre potenciar las habilidades y destrezas en la 
calidad educativa en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del nivel 
secundario en el  Distrito de Yamango  Ugel Morropón. 
 
Establecer la relación que existe entre la asistencia técnica y profesional en la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor  Raúl Haya de la Torre del nivel 







1.5.  Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y a las 
posibles aplicaciones. Así,  tenemos: 
Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica, de manera exhaustiva, lo cual nos 
permitirá conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada; 
asimismo comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las 
variables acompañamiento pedagógico y la calidad educativa  en la muestra de estudio.  
Importancia práctica 
Busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la atención a todas las 
dimensiones de formación de los docentes del nivel secundario y las repercusiones  que  en el 
desarrollo del educando pueden tener si existen vacíos de tratamiento a una de estas 
dimensiones;  razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en 
esta acción pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por 
ende, la mejor preparación del futuro estudiante de educación básica, hecho que sin lugar a 
dudas redundará en el beneficio de los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el 
vínculo que ellas ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma 







 Importancia social 
Responde a las necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado 
que proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes 
para una adecuada formación del educando, constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento de la acción educativa. 
En cuanto a los alcances tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Colegios emblemáticos del Distrito de Yamango  
Provincia de Morropón - Piura. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2016– 2017). 
c) Alcance temático: Acompañamiento pedagógico y calidad educativa. 
d) Alcance institucional: Docentes y alumnos. 
 
1.6. Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo del trabajo de investigación, se pueden presentar diversas limitaciones:  
El tiempo disponible de los sujetos de la muestra, debido a que siempre se encontraban en 
clases o realizando otra labor pedagógica. 
 Falta de coordinación con los docentes relacionados al tema de trabajo. 
 La inasistencia de los estudiantes dado que en algunos casos el salón estaba a menos de 
la mitad de estudiantes. 
 Dificultad para acceder a las bibliotecas especializadas, ya que tenían horarios 





1.7   Resumen  
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar la relación que 
existe entre el acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la institución educativa 
Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel secundario en el Distrito  de Yamango Ugel 
Morropón. La importancia de la investigación radica en el uso de la metodología científica de 
manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la 
temática abordada, asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se ejerce 
entre las variables involucradas en la muestra objeto de estudio. 
 
En cuanto a su trascendencia a nivel social  beneficiará a nuestra población y  permitirá 
tomar conciencia del rol que tiene el acompañamiento pedagógico como estrategia de mejora 
en la calidad educativa.. Asimismo se evidencia su carácter práctico, ya  que  pretende 
propiciar el desarrollo de estrategias de trabajo que incidan en mejorar la capacidad docente. 
 
      Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico como práctico, 
ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y recomendaciones 


















2.1. Introducción  
Los antecedentes revisados permiten remarcar la importancia del acompañamiento pedagógico 
en la mejora de la calidad educativa en los sujetos de la muestra de estudio. 
 
    El desarrollo teórico está basado en definir las variables de estudio, acompañamiento 
pedagógico y calidad educativa, las cuales están desagregadas en las dimensiones 
correspondientes. Finalmente definíamos las características de las variables estudiadas, así 
como sus implicancias en el ámbito educativo. 
 
       Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos el 







2.2. Antecedentes del problema  
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
    2.2.1.  Antecedentes internacionales 
Lubo  (2001) realizó la investigación Gestión pedagógica del docente  en la integración de 
la escuela y comunidad, que se enmarca en un trabajo descriptivo-correlacional de tipo 
documental, para dar cumplimiento a los objetivos planteados. Integrar la escuela con la 
comunidad produjo resultados positivos, ya que el número de educandos  aprobados aumentó. 
La institución escolar en su conjunto está al servicio del educando;  la comunidad educativa 
tiene sentido en la medida en que sus integrantes participen como una familia, ya que esto 
contribuye al fortalecimiento de competencias y habilidades que les permitan asumir con 
autonomía los desafíos  planteados en la necesidad de potenciar aprendizajes más 
significativos en los estudiantes. Al concluir se analizó la incidencia que tiene la gestión de los 
docentes en la integración de la comunidad de la escuela básica Machiques; también fue 
positiva la relación del docente con la integración de la comunidad-docente-escuela y de esta 
simbiosis surgieron beneficios para la institución. 
Martín  (1994), la tesis titulada Participación y clima en el ambiente escolar, Universidad 
Complutense (Madrid, España), establece la relación que existe entre el ámbito escolar, 
participación, clima y su incidencia en las organizaciones educativas.  Los resultados 
encontrados permiten evidenciar lo poco satisfactorio que resulta la participación en el ámbito 
escolar debido a los escasos hábitos participativos que se practican, así como el clima de 




Garduño (2007), en la investigación titulada Estudio de la satisfacción del estudiante como 
indicador de la calidad de la enseñanza en las escuelas normales del estado de Puebla, 
detecta y estudia aquellos aspectos de la vida escolar que proporcionan satisfacción o 
insatisfacción a los estudiantes El muestreo practicado fue el estratificado aleatorio simple. De 
esta forma, el instrumento de investigación se aplicó a un grupo de 75 estudiantes por 
institución, de los semestres 3º, 5º y 7º, de cada una de las distintas licenciaturas ofrecidas por 
cada escuela normal. La muestra se integró por un total de 458 estudiantes. 
De manera general, el modelo hipotético precisa que la satisfacción del estudiante de las 
escuelas normales del Estado de Puebla está explicada de manera directa por el promedio 
escolar, el cumplimiento de expectativas, la infraestructura, la organización y clima 
institucional, el proceso de enseñanza-aprendizaje y por los logros personales. Asimismo, se 
observa que los servicios de la institución afectan directamente al proceso de enseñanza-
aprendizaje y de manera indirecta a la satisfacción. Finalmente, el modelo señala que la 
variable satisfacción es una determinante de la fidelidad de los estudiantes con la institución. 
Vázquez (2005) realiza la investigación titulada La satisfacción en servicios educativos del 
Proyecto Misión XXI. El caso de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 
Educación y Humanidades (Generación 2000-2004), con la finalidad de conocer el grado de 
satisfacción en servicios educativos de los alumnos egresados de la primera generación (2000-
2004) de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. 
Los alumnos como principales usuarios del servicio educativo participaron en este trabajo 
de investigación señalando el grado de satisfacción en servicios educativos que obtuvieron 




la Teoría de Sistemas de la Calidad Educativa, considerando el Proyecto Misión XXI. El 
método utilizado fue descriptivo con un diseño transversal, utilizando la encuesta para el 
trabajo de campo en un cuestionario con opción de respuesta cerrada. La mayoría de los 
alumnos encuestados opinaron en cuanto a la participación del alumno en la elección de 
materias optativas que fue poco satisfactoria, mostrando lo mismo en cuanto al número de 
computadoras que facilitan el proceso y búsqueda de información, consideraron los demás 
servicios como normales y satisfactorios. La investigación realizada mostró el grado de 
satisfacción en servicios educativos de la generación 2000-2004 primera generación que 
trabajó con el proyecto Misión XXI en la UAMCEH. Con la información obtenida se pudo 
conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en servicios 
educativos. 
 
2.2.2 Antecedentes nacionales 
Chávez (2012), en la tesis La Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa de la institución 
educativa No 3098 – César Vallejo, 2011, realiza un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo, correlacional, en una muestra de 80 sujetos, donde el recojo de datos se realiza a 
través de la técnica de la encuesta, con la finalidad  de determinar la relación existente entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa. Llego a las siguientes conclusiones: 
- Existe una correlación lineal, directa y significativa entre la gestión pedagógica y 
la calidad educativa (r= 0,833). 
- Desde la perspectiva de los estudiantes existe una relación positiva directa y 
significativa entre la planificación, organización y dirección de la gestión 




- Finalmente, en base a los resultados procedemos a afirmar que el control y el 
seguimiento de la gestión pedagógica se relaciona  de manera positiva directa y 
significativa con la variable calidad educativa. 
Guillén (2006), en la tesis Relación entre los niveles de Gestión Institucional y Calidad de 
los Servicios Educativos en los Centros Escolares Nacionales de Villa El Salvador – Lima, 
sostiene: Si el concepto de calidad educativa implica desarrollar un ambiente cualitativo de 
trabajo en los centros educativos, a través de políticas y técnicas administrativas capaces de 
promover la formación y calidad de vida en la comunidad educativa, el alcanzar mejores 
niveles de calidad de servicios educativos estará determinado porque el tipo de gestión 
institucional sea eficiente y eficaz. Sin embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el nivel 
de deficiencias en la calidad de servicios y de gestión institucional está por encima del 50% y 
que la correlación entre ambas es significativa. Es más, señala que  si se analiza los factores 
tales como formación pedagógica, edad, años de servicios, estudios de postgrado, están 
fuertemente asociados a las variables estudiadas en la investigación. Estas deficiencias en la 
calidad educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad Autogestionaria de 
Villa El Salvador, se reflejará en la formación y educación de los educandos. 
Margarito (2006), en el ensayo Gestión Educativa para mejorar la Calidad Educativa, 
propone que para fortalecer ambas se deben dar cuatro factores: 
- Inscribir la Gestión Educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas que incidan en la 





- Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, que permitan contar con 
intencionalidades educativas comunes y orienten las prácticas de docentes, directivos y su 
vinculación con la comunidad. 
- Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de gestión, 
con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: Cursos, talleres, conferencias, 
diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, organizados y ofrecidos desde las 
instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la educación. 
- Conformar e impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio de 
experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que fomente la 
formación y desarrollo profesional de los docentes. 
 
2.3.   Bases  teóricas 
2.3.1. Definición de acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento puede concebirse como una acción de complemento a la labor 
pedagógica que realiza el docente, ya que le permite reflexionar de manera conjunta sobre el 
quehacer diario que realiza para determinar las fortalezas y debilidades y poder superarlas. 
Aspecto que supone reconocer aquellos aspectos que está haciendo que la práctica pedagógica 
no resulte de manera adecuada a las exigencias del quécher pedagógico que debiera realizar.   
En el sentido de la sicología, el acompañamiento está conformado de acciones educativas 
que le sirven de "andamiaje" (en el sentido vygotskyano del término), que le permiten a un 




construirse como persona en la doble dimensión, personal y comunitaria, en interacción con 
comunidades y grupos de referencia (Ocampo, 2009). 
 
Este acompañamiento facilita al docente realizar un mejor trabajo, lo cual recae en el 
alumno, logrando que se inserte y se sienta atraído por el cambio pedagógico que  observa en 
el maestro, lo cual es positivo, dado que un alumno que se involucra   tiene responsabilidad de 
su proceso de aprendizaje y, por lo tanto se obtiene mejores resultados. 
 
Las diferentes definiciones del acompañamiento se relacionan con la pedagogía, como el 
arte de enseñar o educar. También puede ser relacionando con la interacción que se suscita 
cuando alguien apoya a otro u otros a través de la enseñanza, aplicando técnicas y estrategias 
para llevar a cabo un desempeño educativo óptimo. Es así como se establece una diferencia en 
lo que es acompañamiento pedagógico y el enfoque del mismo (Cavalli, 2006): 
 
El sustento teórico del acompañamiento nos hace entender que la forma como se realiza 
depende de cómo se concibe el quehacer mismo de la pedagogía, es decir, hacia donde se 
dirige a la forma cómo se enseña, cómo se establece la relación pedagógica o cómo se 
establece la relación didáctica. 
 
Según el Consejo Nacional de Educación,  el acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría 
continua, es decir, el despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las 
cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al 
docente y al director en temas relevantes de su práctica. (CNE, 2007). 
De esta manera el acompañamiento mejora la acción metodológica del docente, en cómo 
prepara las clases, cómo se relaciona con los estudiantes, en las estrategias para comunicar el 





El  acompañamiento   pedagógico   al   docente   brinda   seguridad,   confianza  y   una 
oportuna   orientación   y   afianzamiento   de   las   praxis   que   impulsa   el   desarrollo 
personal y profesional. “Es el acto de ofrecer asesoría continua, el despliegue de estrategias y 
acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o equipo especializado visita, 
apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas relevantes a su práctica” 
(Sovero Hinostroza, F 2012: 217). 
 
El aspecto en que se pone énfasis tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades 
emocionales, dado que el docente debe estar preparado emocionalmente para  interactuar con 
los estudiantes, ante la diversidad de escenarios que se producen como parte del quehacer 
pedagógico y donde  las situaciones generadas ponen aprueba el temple emocional del 
docente. 
 
2.3.2.  Características del acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento pedagógico fortalece al docente para que se relacione de manera 
saludable, afectiva, y sea capaz de generar climas afectivos  y cognitivos.  
 
Gómez (2014) señala que el acompañamiento pedagógico tiene como propósito mejorar la 
atención y formación de los docentes y los estudiantes, promoviendo y desarrollando en los 
Centros Escolares actividades pedagógicas que facilitan el fortalecimiento de las habilidades, 
capacidades y destrezas durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje (p. 2). 
 
Gómez  (2014)  manifiesta que “El acompañamiento pedagógico incide en los procesos 




Planificación, Organización, Dirección, Coordinación y Control, porque estas garantizan la 
buena práctica docente” (p. 6).  
 
Consideramos que es un aspecto que complementa la tarea docente y que  lo prepara para la 
planificación constante, y le permite mejorar sus capacidades y posibilidades en la toma de 
decisiones. 
 
2.3.2.1.  Finalidad del acompañamiento pedagógico 
 
La función del acompañamiento se enmarca en el campo de la  acción docente, es decir, 
como función pedagógica e institucional. Pedagógica porque está dirigida a fortalecer las 
capacidades pedagógica y emocionales del docente, una función institucional, porque debe 
estar capacitado para asumir responsabilidades directrices en el ámbito de la especialidad y 
formación. 
 
El Consejo Nacional de Educación (2007) señala que “La propuesta de acompañamiento 
pedagógico es una función esencial de todo sistema educativo moderno, y es también una 
llave que permite atraer otras medidas indispensables para la mejora de la calidad de los 
aprendizajes, la profesionalización docente, generar cambios en la gestión pedagógica e 
institucional de las escuelas, así como su articulación en redes educativas, entre otras 
medidas” (p. 5). 
 
Si el acompañamiento fortalece al docente como persona, como ser social, como 
profesional y de la educación, resulta necesario comprender que nos desarrollamos en 
constante cambio, producto de los nuevos escenarios que se configuran, por lo cual el docente 




El Consejo Nacional de Educación (2007) manifiesta que “el acompañamiento pedagógico 
busca aportar a la transformación de las prácticas pedagógicas en la educación básica, va a ser 
necesario elaborar y concertar criterios de calidad que permitan distinguir el buen y el mal 
desempeño; fortalecer la responsabilidad profesional del docente; construir climas 
institucionales amigables, integradores y estimulantes al interior de las escuelas; así como 
aprender a hacer uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación” (p. 9). 
 
El acompañamiento construye una propuesta de cambio pedagógico, sobre la base de la 
experiencia acumulada para promover mejores docentes, mejores alumnos. 
 
El CNE (2007) expresa que “la finalidad principal de la acción de acompañar y asistir 
técnicamente de manera constante a los maestros en su propio centro educativo, es la de 
contribuir a que «todos aprendan con éxito, de manera crítica y creativa», lo que significa 
mejorar el rendimiento escolar garantizando equidad en el acceso a logros y a oportunidades 
de aprendizaje de calidad” (p. 10). 
 
Adónde se dirige el acompañamiento, qué aspecto del docente busca fortalecer, que actúe 
de manera crítica en la práctica, capaz de sincerarse para que cuando vea claramente como 
realiza su práctica empiece el cambio, el cual se manifiesta primero en un cambio de actitud. 









2.3.2.2.  El acompañamiento pedagógico  como estrategias de apoyo 
Afirma Day (1984) que los docentes son capaces de ser autocríticos para aprender a 
identificar problemas que les preocupan y buscando soluciones para resolverlas, porque solo 
los profesores están en posición de crear buena enseñanza (Stenhouse 1984:69-70). 
Mirar la práctica desde sí mismo resulta difícil al principio, porque nos cuesta reconocer 
nuestras debilidades. Asumir que estamos fallando, por lo cual este proceso pasa por un 
periodo de resistencia que debe saber identificar el docente formador y  tenga la capacidad de 
encaminar las energías hacia algo positivo y fructífero. 
 
La supervisión es el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director para 
mediante  procesos técnicos, desarrollar destrezas y mantener la sensibilidad de las relaciones 
humanas (Brigg, 2000). La capacidad del supervisor adquiere relevancia al sensibilizar la 
conducta de los trabajadores, orientándolos y desarrollando destrezas que conducirían al logro 
de los objetivos educacionales (Balzán, 2008). 
 
Desarrollar la sensibilidad en los maestros es un trabajo complejo, porque es recurrir a sus 
sentimientos más profundos, a sus temores más guardados, lo cual implica que debe hacerse 
pausadamente.  
 
2.3.2.3.  El acompañamiento pedagógico en el aula 
 
El  acompañamiento pedagógico en el aula se realiza bajo un protocolo de trabajo que 
establece las condiciones y situaciones en las que se realiza este acercamiento a la práctica del 




docente, pero también se debe comprender que se está trabajando con personas mayores, con 
sus propios criterios y decisiones. 
 
Según el Ministerios de Educación (2014).  
“La primera visita se denomina visita diagnóstica, se realiza al inicio del año escolar, y su 
finalidad es conocer la realidad socioeducativa y sociocultural de la comunidad. En esta visita, 
se recoge información que permite caracterizar tanto al docente-director en función a las 
competencias priorizadas, como la situación inicial de los estudiantes en relación a los 
aprendizajes fundamentales. Con la información recogida, el acompañante pedagógico elabora 
el diagnóstico que usará para la planificación anual, en la que priorizará estrategias para la 
atención de aulas multigrado” (p. 5). 
 
Este aspecto consiste en elaborar un diagnóstico de la práctica pedagógica del docente,  que 
se convierte en el primer insumo sobre la base del cual se puntualizan las estrategias que se 
deben llevar a cabo con el docente. 
 
Según el Ministerio de Educación (2014), la “caracterización del contexto sociocultural: 
refiere al proceso de acercamiento a la realidad y de reconocimiento de sus características en 
pleno diálogo respetuoso con los pobladores” (p. 6). 
 
Otro aspecto básico es la caracterización del contexto, aspecto que debe permitirle conocer 
las condiciones en las cuales el docente desarrolla su labor pedagógica, como es la cultura 
organizacional, la comunicación entre los demás docentes, con el director, con el personal 





Según el Ministerio de Educación (2014), el Acompañamiento Pedagógico es un servicio 
que consiste en dar asesoría especializada, personalizada, planificada, continua, pertinente y 
respetuosa a los docentes y promotores educativos comunitarios con conocimientos, 
estrategias y procedimientos a la práctica pedagógica y de gestión. Estos aspectos deben 
favorecer el aprendizaje del docente para que  aproveche el insumo que le provee el contexto 
más inmediato, utilizando lo que tiene a su alcance para superar ciertas debilidades en el 
actuar docente. 
 
2.3.2.4. Mediación y acompañamiento pedagógico 
Existe  relación entre la mediación y el acompañamiento, ya que favorece las competencias 
en el docente, para un mejor desempeño. 
 
Rodríguez, Sánchez y Rojas (2008) manifiestan que:  
“La mediación y el acompañamiento constituyen procesos de interacción social entre dos o 
más personas que cooperan en una actividad conjunta, con el propósito de producir 
conocimiento. En el ámbito educativo, el mediador interactúa con los actores de la escuela y 
de la comunidad para lo cual requiere del empleo de habilidades para identificar 
potencialidades, intereses, visiones y recursos, llegando a apropiarse de la comprensión y de la 
significación como factores fundamentales de aprendizajes” (p. 5). 
 
La interacción entre docente y acompañante debe favorecer a ambos, porque fortalece el 
desarrollo de habilidades en el docente acompañado, aspecto que debe lograr un mejor estado 






Santrock (2000) destaca que mediante la mediación, las personas pueden adquirir una serie 
de habilidades del pensamiento indispensables para el aprendizaje y la asimilación favorable 
de cada experiencia, que más adelante puede llegar a sufrir cambios. 
 
Estos aspectos se reflejan en la parte procedimental del desempeño docente, y en la parte 




2.3.3. Dimensiones del acompañamiento pedagógico 
2.3.3.1.  Dominio de competencias 
El concepto de competencia fue definida en los años setenta con un enfoque conductista de 
la educación, basándose en los comportamientos que se llevan a cabo cuando se ponen en 
práctica los conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, etc. (Villa, 2004). 
 
Las competencias son elementales para el desarrollo de actividades en el ámbito laboral, 
por lo tanto se definen como el conjunto de atributos necesarios para el desempeño en 
situaciones específicas, que combinan aspectos como actitudes, valores, capacidades, 
habilidades, conocimientos y aplicaciones, siendo necesarios para que una persona sea capaz 
de llevar a cabo un trabajo y  resolver problemas en particular de forma efectiva. (Tobón, 
2004; Corominas, 2006). 
También representa una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades 
y habilidades. Constituyen el objeto de formación de los programas educativos, se forman en 





Actualmente ha tomado auge el término  competencias (Villa, 2004), aunque no está claro 
si las competencias se refieren al resultado indivisible de  cuatro componentes: saber o 
competencia técnica (posesión de saberes especializados) saber hacer o competencia 
metodológica (aplicación de conocimientos a situaciones laborales),  saber  estar o 
competencia participativa (disposición a la cooperación, atención a la evolución del mercado), 
y saber ser o competencia personal (tener imagen auto realista, responsabilidad), aplicados  
para alcanzar el éxito (Echevarría, 2002). Este término es muy confuso y difuso, que algunos 
autores lo consideran como sinónimo de habilidad y destreza. (Villa, 2004). 
Las competencias se clasifican en específicas y genéricas. Las específicas están más 
centradas en el saber profesional, mientras que las  genéricas son de aplicación en un amplio 
abanico de ocupaciones y permiten la adaptabilidad de la persona a diferentes entornos 
laborales. Las competencias genéricas se caracterizan por su aplicación en un amplio abanico 
de ocupaciones y permiten la adaptabilidad de la persona a diferentes entornos laborales 
(Corominas, 2006; Corominas, 2001). Debido a esto son consideradas para afrontar los 
cambios constantes, dados por la competitividad y la globalización, a modo de lograr un 
resultado cualitativamente superior del éxito profesional y personal. (UNESCO, 1996; 
Universidad de Barcelona 2003). Las competencias genéricas se dividen en tres grupos: 
Competencias Sistémicas, Competencias Instrumentales y Competencias Interpersonales. En 
ese estudio se consideraron treinta  competencias genéricas, distribuidas en tres categorías 
(Competencias Sistémicas, Competencias Instrumentales y Competencias Interpersonales). 
 
2.3.3.2.  Habilidades y destrezas 
Muñoz (s.f.) señala que “La doble faceta de docente e investigador del profesor exige una 




como para el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas exigibles en una sociedad en 
permanente cambio”. 
 
 “En el momento que vivimos no basta con saber el contenido de la materia para enseñar bien. 
El profesor debe ser un conocedor de su materia, pero además ha de aprender a ser un experto 
gestor de información sobre la misma, un buen administrador de los medios a su alcance, y 
desde esta orientación, dinamizar el aprendizaje de sus alumnos” (p. 5). 
 
Manifiesta que en la actualidad: “el profesor adopta una función más de gestor del aprendizaje 
de sus alumnos que de transmisor de conocimiento. El conocimiento se ha vuelto dinámico, y 
ello compromete a inducir destrezas y estrategias a los alumnos. La relación entre lo que se 
sabe y lo que se es capaz de aprender cambia día a día, y nos acercamos al aprendizaje a lo 
largo de la vida” (p. 6) 
 
2.3.3.3.  Asistencia técnica y profesional 
La dimensión de  asistencia  técnica  y  profesional  del  docente está asociada al  manejo y 
comprensión de situaciones, la creatividad, la capacidad de relacionarse y el dominio personal 
en la carrera docente lo cual proporciona el marco de interpretación necesario que hace 
inteligible cada trabajo individual. 
 
La dimensión asistencia  técnica  y profesional del docente fue evaluada mediante de los 
indicadores: comprensión y manejo situacional, creatividad, capacidad de realización y 
dominio personal. Los resultados reflejan la existencia de debilidades en cuanto al manejo de 
situaciones y comprensión de casos dentro del aula de clase, relacionadas con la promoción de 
metodología colaborativa en el curso y la búsqueda de alternativas para superar las 





En el contexto del aula, el desenvolvimiento del docente es importante para desarrollar un 
control racional de las actividades que se realicen, lograr la motivación necesaria para que los 
participantes sean activos, actúen con base en decisiones bien pensadas y no por impulsos, 
estableciendo una atmósfera de grupo y respondiendo con intentos racionales para 
diagnosticar y solucionar problemas. 
 
Atendiendo a estas afirmaciones y a la información que se deriva de la tendencia del 
indicador,  Martínez (1998 ),  sugiere que un profesional de la educación debe orientarse a la 
búsqueda de procesos más participativos, dinamizando las actividades, visualizando nuevas 
formas de medir los logros académicos, dando cabida a situaciones que se orienten a la 
valoración del participante, que además de activar el aprendizaje permitirá el dominio de la 
información y una actitud crítica y creativa. 
 
El indicador dominio personal es importante para el tema que nos ocupa, porque los 
estudiantes muestran su insatisfacción con respecto a la actuación de los educadores, 
manifestándose una debilidad que afecta la actividad docente, sobre todo a nivel de su imagen, 
vocabulario y cambios emocionales que pueda experimentar en clase. 
 
Es así como puede hacerse referencia al modelamiento que debe darse dentro del contexto 
educativo, cuyo fundamento permite observar la influencia que tienen los docentes en el grupo 
de participantes, quienes tienden a imitar la mayor parte de las conductas modelos de prestigio 
elevadas, en especial cuando se identifican con ellos. 
 
Sierra (2001) acota que la percepción que tiene un individuo de otro le permite 




poseer un alto concepto de su persona, considerarse capaces de obtener información, 
procesarla y ajustarla a sus necesidades personales, para que a su vez puedan traducirlas al 
lenguaje y dinámica que requiere un aula de clase. 
 
2.3.4.  Definición de calidad educativa 
Una definición de la calidad se encuentra en el libro de Bergquist (1995) Quality Through 
Access, Access with Quality: Calidad existe en un colegio o una universidad en la medida en 
que los recursos adecuados y apropiados sean dirigidos exitosamente a la tarea de alcanzar los 
resultados relacionados con la misión de la institución, y en que los programas del colegio o la 
universidad hagan una diferencia significativa y positiva, relacionada con la misión, en las 
vidas de las personas afiliadas al colegio o universidad, y que sean creados, dirigidos y 
modificados de una manera consistente con la misión (los valores) de la institución (pp. 43-
44). 
 
La calidad educativa está referida al cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la 
institución, en tal sentido que hablaremos de calidad en tanto todo lo que ha sido planificado 
con anterioridad se cumple en el lapso del tiempo establecido, es decir, la calidad está referida  
al cumplimiento de un plan de trabajo preestablecido con anterioridad y que responde a las 
carencias y dificultades en la institución. 
 
Cartter (1964) señala que la calidad es un “... atributo elusivo que no se presta fácilmente a 
medición. En el sentido operacional, calidad es una estimación subjetiva de alguien, ya que no 
existe una manera objetiva de medir algo que en su esencia es un atributo de valor” (p. 4). 
 
La calidad educativa constituye un proceso valorativo en que cada persona juzga en función 




determinadas expectativas, las cuales responden a un conjunto de carencias que el individuo 
percibe y que son satisfechas. 
 
2.3.5.  Características de la calidad educativa 
Entre las características que se encuentran en la evaluación se destaca el hecho de que 
hablamos de calidad en la medida que el objeto evaluado satisface un conjunto de necesidades 
y expectativas. 
 
Muñoz (2003) explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al 
hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada 
mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos 
necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla y los beneficios 
sociales y económicos derivados de la misma se distribuyan en forma equitativa entre los 
diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida." 
 
Se habla de calidad cuando se satisface un conjunto de necesidades, las cuales son el 
parámetro de referencia para valorar y decidir acertadamente si el producto o servicio cumple 
con las expectativas que se han formado de él. 
 
Graells, (2002) precisa que la calidad en la educación asegura a los jóvenes la adquisición 
de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararlos para la 
vida adulta. 
 
El autor señala la calidad en función del cumplimiento de los logros de aprendizaje que los  




estudiantes han desarrollado un conjunto de habilidades y destrezas que le garanticen un mejor 




(2000) señala que la calidad se define en cumplir con los requisitos. Por otra parte, 
Kaoru Ishikawa (1986) establece que la calidad es el desarrollo en todos los pasos y procesos 
hasta lograr una producción cien por ciento libre de defectos. 
 
Además señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza por: 
-  Ser accesible a los ciudadanos. 
- Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 
necesidades de cada alumno para que puedan tener las oportunidades que 
promoverán lo más posible el progreso académico y personal. 
-  Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se 
conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la 
propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado). 
- Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en 
la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan 
respetados y valorados como personas. 
- Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 
- Estimular, facilitar el desarrollo, el bienestar del profesorado y de los demás 






2.3.5.1. La calidad educativa en el ámbito educativo 
Algunos autores conciben la calidad educativa como un derecho en función de que  deben 
tener el mismo acceso a los servicios educativos que garanticen su formación, lo cual les 
permita  desarrollarse como personas en una sociedad competitiva y en constante cambio. 
 
“Un derecho de todas las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado”, con los compromisos de universalidad y gratuidad 
(Crespo, 2011). 
 
Este derecho como señala el autor debe ser clave para entender el compromiso de los 
estados, de la instituciones educativas y de los padres de familia en el cuidado y formación de 
los hijos. 
Tomasevski, (2004) postuló que el cumplimiento del derecho a una educación de calidad  
pasa por asegurar algunas condiciones básicas como: disponibilidad, accesibilidad, 
asequibilidad y adaptabilidad. 
 
Al respecto, el autor señala que el derecho a la educación es para todos y que todos deben 
tener las mismas oportunidades de acceso a las condiciones educativas, aspecto que debe 
permitir la mejora de la educación en las personas. 
 
Sverdlick (2009) expresa que “la calidad de la enseñanza se refiere al grado de 
correspondencia entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos” (p. 3). 
 
Ciertamente hablamos de calidad cuando hemos logrado que se cumplan los objetivos 




superada en un determinado tiempo, los miembros de la comunidad tiene el compromiso de 
aportar desde la función que le toca cumplir. 
 
Escudero (1998) señala que un primer aspecto a considerar, aunque parezca obvio 
recordarlo, es que la calidad refiere a „lo cualitativo‟, o al menos a aspectos no necesariamente 
cuantificables de los procesos vividos en los establecimientos escolares. Por lo tanto, los 
resultados obtenidos, medidos según instrumentos estandarizados, pueden solo dar cuenta de 
un aspecto de la calidad de la institución escolar, pero no son el único a considerar.  
 
2.3.5.2. Importancia de la calidad educativa 
La definición de “escuela eficaz” señala que es aquella que “promueve de forma duradera 
el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible 
teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica” 
(Murillo, 2003). 
  
 Una institución educativa que se prepara para cumplir sus metas y sobre todo que se 
preocupa por los cambios que se vienen dando,  que se capacita constantemente y  que su 
personal se compromete con el cambio será una institución educativa de calidad. 
 
 
2.3.5.3. Los estándares de calidad educativa 
Según el Ministerio de Educación (2014),  los estándares de calidad educativa son 
descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones 
del sistema educativo. En tal sentido son orientaciones de carácter público que señalan las 





Los estándares son referentes educativos con los cuales los profesionales de la educación 
trabajan para dar cumplimiento a los propósitos y objetivos en que se plantean estos 
estándares. Este aspecto resulta clave para señalar el camino pedagógico que se necesita. 
 
El MED (2014), expresa que “cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al 
conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe desarrollar a través de procesos 
de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus desempeños” (p. 7). 
 
Los estándares señalan qué se debe cumplir en términos de logros de aprendizaje y función 
del desarrollo cognitivo de los estudiantes, para lograr en términos de aprendizaje lo que el 
alumno necesita. Esto en función de las metas y objetivos trazados a nivel de institución. 
 
El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción de los 
actores del sistema educativo hacia su mejora continua. Adicionalmente, ofrecen insumos para 
la toma de políticas públicas.  
 
2.3.5.4.  Calidad educativa y educación 
 
Barrera y Maldonado (2012) expresan que “la importancia de la educación genera 
consenso. Desde distintas esferas de la sociedad y desde distintos enfoques académicos se ha 
argumentado que aumentar los niveles de educación y la calidad de la misma es fundamental 
para lograr objetivos sociales muy diversos” (p. 5). 
 
El desarrollo de la sociedad depende del sector educativo, mientras mejor preparados estén 
los miembros de la sociedad habrá mejores perspectivas de desarrollo. Esto supone entonces 




OCDE, (2001) precisa que la educación de calidad “Asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 
equiparles para la vida adulta” (p. 59). 
 
Una educación de calidad que asegure la formación de los estudiantes es fundamental para 
lograr el desarrollo educativo que necesita el país, esto significa que se prepara para los retos 
que le depara el futuro. 
 
Según el Ministerio de Educación  (2014), para establecer qué es una educación de calidad, 
necesitamos identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será 
de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. 
 
Conocer el tipo de sociedad para saber el tipo de hombre que se necesita formar mediante 
de la educación, la convertirá en un satisfactor de necesidades de la población. 
 
2.3.6.  Dimensiones de la calidad educativa 
 
2.3.6.1.  Desarrollo institucional 
El desarrollo Institucional (denominado también desarrollo organizacional), al que con 
frecuencia se le denomina como DO,  es un término que involucra un grupo de intervenciones 
para el cambio planeado, basado en valores humanísticos y democráticos, que pretenden 
mejorar la eficacia de las organizaciones y el bienestar de los empleados. El desarrollo 
organizacional se refiere a cambios planificados en la organización que se concentra en la 





Chiavenato (1989:57)  opina que es un proceso planificado de modificaciones culturales y 
estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales, de tal 
manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas 
modificaciones con asistencia de un consultor. Es un esfuerzo educacional complejo, 
destinado a cambiar las actitudes, los valores, los comportamientos y la estructura de la 
organización, de modo que pueda adaptarse a los mercados, tecnologías, problemas y desafíos 
que surgen constantemente. 
 
El desarrollo institucional es el proceso endógeno y autónomo en cualquier sociedad en la 
que las instituciones evolucionan y perecen. El desempeño económico determinan las formas 
institucionales. Las instituciones proveen las estructuras para definir y limitar el conjunto de 
elecciones de los individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la regulación de un medio 
ambiente legal de los derechos de propiedad, el establecimiento de convenciones sociales y 
normas, la preocupación por un desarrollo económico centrado en el desarrollo institucional, 
etc. 
 
El desarrollo institucional es la mejora de las responsabilidades de una organización para 
responder a las necesidades de los beneficiarios pretendidos a gran escala demográfica 
(Davies, 2006). Es un proceso endógeno, cíclico y dinámico, siempre en cambio constante, por 
medio del cual las personas elevan su potencial de conciencia de los procesos en que se 
encuentran involucrados.  
 
El desarrollo institucional es un proceso de transformación social que requiere de apoyo 
sistemático que considere los factores económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, 




la cultura organizacional de los agentes y actores involucrados. El desempeño en materia de 
productividad se asocia a la calidad de los vínculos entre agentes, mercados e instituciones 
(Magariños, 2002). 
 
2.3.6.2.  Satisfacción educativa 
Thompson, (2005:3) expresa que, en la  actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" 
es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y en el 
mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las 
fronteras del departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales 
objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las 
empresas exitosas. 
Tal como la define la Norma ISO 9000 (2000), satisfacción al cliente es la percepción que 
tiene éste del grado en que se le han cumplido sus requisitos; de que fueron alcanzadas o 
sobrepasadas sus expectativas (Gerson, 1998). 
 
2.3.6.3.  Imagen institucional 
Ríos (2007:2) manifiesta que la imagen es el conjunto de creencias y asociaciones que 
poseen los públicos que reciben   comunicaciones  directas  o  indirectas  de  personas,  
productos  servicios,  marcas,  empresas  o  instituciones.  La  imagen  es  una representación 
mental y virtual. Es una toma de posición emotiva. Puede haber casos en que una razón lógica 
y material haya articulado una imagen positiva o negativa, pero esta razón se transforma en 




2.4.     Definición de términos  
 
Acompañamiento   pedagógico. El acompañamiento pedagógico al   docente   brinda   
seguridad,   confianza  y   una oportuna   orientación   y   afianzamiento   de   las   praxis   que   
impulsa   el   desarrollo personal y profesional. Es el acto de ofrecer asesoría continua, el 
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o 
equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas 
relevantes a su práctica. 
Calidad educativa. La calidad en la educación asegura a los jóvenes la adquisición de  
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida 
adulta. 
Desarrollo organizacional. Se define como el esfuerzo planificado que visualiza la 
institución con la finalidad de incrementar la efectividad y la salud de la organización. 
Gestión institucional. Línea de acción que tiene como objetivo promover el desarrollo de una 
institución escolar que evalúa su gestión y se compromete con el logro de resultados de 
calidad. 
Imagen institucional. Percepción manifestada por la comunidad con respecto a la 
organización, al servicio ofertado por la institución educativa. 
Servicio educativo. Se refiere al  conjunto de cosas tangibles, acciones, interacciones 
personales y actitudes que diseñamos para satisfacer las necesidades de un cliente y que está 
en nuestra área de especialidad. Es decir, todo lo que sale de la institución educativa y que el 




Imagen institucional. La imagen es uno de los factores de mayor relevancia en la sociedad 
actual, ella por si sola configura la actitud que se genera en el entorno de los  productos, 
marcas, servicios en el mercado  e incluso sobre las personas, entidades y comunidades.  
Satisfacción institucional. Satisfacción, en su ámbito más general, es un estado de la mente 
producido por una mayor o menor optimización de la retroinformación cerebral, en donde las 
diferentes regiones compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e 
inapetencia extrema. 
Gestión Educativa. La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en 
el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales.  
 El Proyecto.  Proyectar acciones sistemáticas y fundamentadas, con un objeto definido y 
metas claras y factibles. Surge como una intervención grupal o personal buscando resolver un 
problema de conocimiento referido a la mejora, o a la corrección, o a la instrumentación de 
acciones novedosas, ante una necesidad personal o grupal.  
Comunicación. La acción comunicativa representa un papel de suma importancia para todo 
docente, cabe destacar que, aunque el docente cumple muchas otras funciones dentro de 
alguna institución educativa, no debe obviar que es esencialmente un ser humano que participa 
directamente en el desarrollo humano de las nuevas generaciones, su misión es importante 





2.5.  Resumen 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de  las variables 
estudiadas, tecnologías de la información y comunicación y rendimiento académico, que ha 
permitido desarrollar las características de cada variable, así como la relación teórica entre 
ellas. 
 
       Esto se explica debido a que la revisión del marco teórico ha permitido construir un marco 
conceptual que fundamenta la investigación realizada, aspecto que permite enfatizar en las 
características de las herramientas informáticas y en las aplicaciones que de ella se desprenden 
en el ámbito educativo. Asimismo, se buscó establecer la relación entre estas variables para 
conocer a nivel teórico sus implicancias pedagógicas. 
 
      Esto supone además un proceso de sensibilización en los miembros de la comunidad 
educativa para que se involucren de manera formal, asumiendo el rol que les toca cumplir en 
este proceso educativo. 
  
      En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y teóricos que 
permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el establecimiento de las 


















Hipótesis y variables 
 
3.1  Introducción  
El sistema de hipótesis y variables planteadas suponen una respuesta al planteamiento y 
formulación del problema aspecto que se complementa en los objetivos, justificación e 
importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
      En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su  puesta a prueba en la 
parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
 
     Dicho aspecto, si bien es una cuestión estadística, tiene su antecedente en el proceso 
operacionalización, el cual es un proceso analítico metodológico, que facilita la identificación 
de las variables, dimensiones e indicadores, así como la construcción de instrumentos de 
recolección de información. 
       El proceso de operacionalización muestra cuál será la construcción del marco teórico, lo 





3.2. Hipótesis  
3.2.1 Hipótesis general 
 
Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la  Torre del nivel secundario 
en el Distrito de Yamango Ugel Morropón. 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 
Existe una relación significativa entre el dominio de competencias y la calidad  
educativa en la institución educativa Víctor Raúl Haya  de la Torre del nivel secundario 
en el Distrito de  Yamango Ugel Morropón. 
 
Existe una relación significativa entre potenciar las habilidades y destrezas en la 
calidad educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel 
secundario en  el Distrito  de  Yamango Ugel Morropón. 
 
Existe una relación significativa entre la asistencia técnica y profesional en la 
calidad educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel 
secundario en el Distrito de Yamango Ugel  Morropón. 
3.3.   Variables 
3.3.1. Variable  I  
Acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento pedagógico al   docente   brinda   seguridad,   confianza  y   una 
oportuna   orientación   y   afianzamiento   de   las   praxis   que   impulsa   el   desarrollo 




acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o equipo especializado visita, 
apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas relevantes a su práctica. 
 
3.3.2. Variable II  
Calidad educativa 
La calidad educativa está referida al cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la 
institución, en tal sentido que hablaremos de calidad en tanto todo aquellos que ha sido 
planificado con anterioridad se cumple en el lapso del tiempo establecido, es decir la calidad 
está referida  al cumplimiento de un plan de trabajo preestablecido con anterioridad y que 
responde a las carencias y dificultades en la institución. 
 
3.3.3. Definición de las variables de estudio 
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3.4. Operacionalización de variables 
 










- Dominio de 
competencia
s  
- Conocimiento de la tecnología educativa 
- Competencias  cognitivas 
- Conocimientos procedimentales 
- Conocimientos actitudinales 
 
            Potenciar las 
habilidades y  
destrezas 
- Organiza el tiempo y material 
- Sigue instrucciones dadas 
- Claridad  en el propósito 
 
- Asistencia 
técnica  y 
profesional 
- Asertividad al relacionarse 
- Comprende opiniones 

























       Eficacia en el logro de los objetivos 
- Retroalimentación y evaluación 
- Eficiencia en el uso de los recursos                                                                                                            
- Mantenimiento e infraestructura 
 
- Cumplimiento de las expectativas. 
- Motivación por aprender 
- Necesidades de servicios cubiertas 
 
- Nivel de percepción de la comunidad 
- Reconocimiento de la comunidad 























4.1.  Introducción  
El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, dado 
que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el tipo de 
investigación y el diseño planteado se enmarca en el esquema descriptivo, correlacional, 
debido a que se establece el nivel de correlación ente las variables. 
 
      La población y muestra de estudio han sido seleccionadas mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 40 sujetos. 
 
     Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos empleados, su 
estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así como la cantidad de 
reactivos, sea por variable o por dimensión. 
 
        Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto a 





4.2.  Enfoque de investigación 
Cuantitativo: Debido a que usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 
y probar teorías.   
 
4.3. Tipo de investigación 
Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del presente estudio 
corresponden a una investigación, descriptiva y de corte transversal. 
 Descriptiva: Porque permitirá describir o detallar la situación de las 
variables tal y como se presentan y trata de determinar el grado de relación 
existente entre las dos variables. 
 De corte transversal: Porque permite estudiar las variables 
simultáneamente en un determinado momento, haciendo un corte en el 
tiempo.  
 
4.4.   Diseño de la investigación 








M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (acompañamiento pedagógico) 
Oy = Variable II: (calidad educativa)  
  r = Relación entre ++++++variables 
 
4.5.  Población y muestra 
4.5.1.  Población 
Población y muestra 
La población estubo formada por  los  docenets de la institución educativa Víctor Raúl Haya de 
la Torre del nivel secundario del Distrito de Yanamayo Ugel Morropón – Piura,  en el año 2016, que en 
total suman 40. La muestra estubo conformada por toda la población por ser relativamente pequeña. Es 
decir, fue una muestra censal. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la encuesta porque esta 
técnica permitió recoger la información requerida por el investigador. Asimismo facultara 
contar con una relación directa con los participantes.  
 
El instrumento empleado en el presente estudio fue el Cuestionario sobre el 
acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en los sujetos de la muestra de estudio, fue 









Nombre de la prueba : Cuestionario relación del uso de las TIC 
Autor(es)  :  
Procedencia                : Universidad Nacional de Educación “Enrique 
  Guzmán y Valle” 
Duración  : 30 y 45 minutos  
Administración : Individual  
Grupo de aplicación    : Docentes  
Significación    : Relación al acompañamiento pedagógico y calidad educativa.
  
 4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en cuenta 
el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos:  
 
Estadística Descriptiva 
Nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 





Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
 
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observo la demostración de la 
prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
 
4.9.  Resumen 
La metodología desarrollada se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo, no experimental y 
en donde se desarrolló un diseño descriptivo explicativo, que nos permitió plantear un diseño 
metodológico encaminado a establecer el nivel de correlación e influencia entre las variables 
de estudio. 
 
La muestra trabajada fue sobre la base de 40 sujetos. Finalmente se presenta una 


















5.1.  Introducción 
Se presenta de manera organizada y sistemática los resultados de la presente investigación;  
la primera parte se describe el procedimiento seguido para la realización de la validación y 
obtención de la confiabilidad en los instrumentos de recolección de datos.  
 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así como 
los resultados presentados, también los demuestran. 
 
Asimismo, se presenta el análisis descriptivo, el cual  a través de un análisis de las variables 
y dimensiones en estudio, se ha realizado mediante tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales 
nos permiten caracterizar las variables y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se 
ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha empleado Pearson  a un nivel de 
significancia del 0,05, dado que los datos no presentan distribución normal, aspecto que se 
evidencia en los resultados de la prueba de normalidad empleada, que es la prueba de 
Kolmogoro Smirnov. Finalmente en la parte final, se presenta la discusión de  resultados, las 






5.2.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1.  Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que “se refiere al grado en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras palabras, 
como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado”. 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la determinación 
de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
 
5.2.1.      Validez de contenido mediante juicio de expertos 
 
Sánchez (2006) manifiesta que “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir, se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido  que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó mediante la evaluación de juicio de expertos  (3),  
para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la Cátedra de 
Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la variable 
acompañamiento pedagógica y la variable calidad educativa y la ficha de validación donde se 
determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 




descrita, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos del cuestionario acompañamiento pedagógica y 
el cuestionario sobre de calidad educativa. Asimismo, emitieron los resultados que se 
muestran en la tabla siguiente: 
  Tabla  1 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 
Promedio de Valoración 2475 92,33 2488 93,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a nivel 
del cuestionario de acompañamiento pedagógico, como de calidad educativa para determinar 
el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
acompañamiento pedagógico obtuvo 92,33%, como de la variable calidad educativa obtuvo un 
valor de 93,33% podemos deducir que el instrumento tiene  una excelente  validez. 
 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
  
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un instrumento 
de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 
Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su consistencia interna.  
 
5.2.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  medición se 
refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada uno de los 
ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 




a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel 
de acompañamiento pedagógico y de la variable calidad educativa, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 
tecnologías de  la información, por el método de consistencia interna, el cual 
consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las 
varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 
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 Tabla 3 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable Evaluada Confiabilidad  
Acompañamiento Pedagógica 0,89 
Calidad Educativa 0,86 
 
Los valores encontrados después de la aplicación del acompañamiento pedagógico y de la 
calidad educativa, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 
mediante el siguiente cuadro. 
 Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre acompañamiento pedagógico se obtuvo el 







5.3. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel descriptivo, 
se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles predominantes de la 
variable I: acompañamiento pedagógico y la variable II: calidad educativa y en el nivel 
inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de 
Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
 
5.3.1.  Análisis descriptivo de la variable I: Acompañamiento pedagógico 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación y 
procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 
presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: Acompañamiento pedagógico, según la percepción de los sujetos 
objeto de la presente investigación. 
Tabla 5 
Percepción sobre el dominio de competencias 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  10 25,0 
Medio 24 60,0 
Alto  6 15,0 







Figura 1. Percepción sobre el dominio de competencias 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,0% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el dominio de competencias, 
seguido por el 25,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose solo un 15,0% que se ubica 
en el nivel alto.  
Tabla 6 
Percepción sobre las habilidades y destrezas 
 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  8 20,0 
Medio 25 62,5 
Alto  7 17,5 






















                       Figura 2. Percepción sobre las habilidades y destrezas 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades y destrezas, 
seguido por el 20,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 17,7% que se ubica 
en el nivel alto.  
  Tabla 7 
   Percepción sobre la asistencia técnica y profesional 
 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  10 25,0 
Medio 24 60,0 
Alto  6 15,0 





















                  
                          Figura 3. Percepción sobre la asistencia técnica y profesional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,0% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la asistencia técnica y 
profesional, seguido por el 25,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 15,0% en el 
nivel alto.   
Tabla 8 
Percepción sobre el acompañamiento pedagógico 
 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  10 25,0 
Medio 20 50,0 
Alto  10 25,0 






















                            Figura 4. Percepción sobre el acompañamiento pedagógico 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,0% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el acompañamiento 
pedagógico, seguido por el 25% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 25,0% que 
se ubica en el nivel bajo.  
5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Calidad educativa 
Tabla 9 
Percepción sobre el desarrollo académico 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  11 27,5 
Medio 22 55,0 
Alto  7 17,5 





















                    
Figura 5. Percepción sobre el desarrollo académico 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,0% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su resultados sobre el desarrollo académico, 
seguido por el 27,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 17,5% que se ubica  en el 
nivel alto.  
Tabla 10 
Percepción sobre la satisfacción educativa 
 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  14 35 
Medio 14 35 
Alto  12 30 





















                    
Figura 6. Percepción sobre la satisfacción educativa 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 35,0% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su resultados sobre la satisfacción educativa, 
seguido por el 35,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 30,0% que se ubica  en el 
nivel alto.  
 Tabla 11 
 Percepción sobre la imagen institucional 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  10 25 
Medio 23 57,.5 
Alto  7 17,5 




















                    
Figura 7. Percepción sobre la imagen institucional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a sus resultados sobre la imagen institucional, 
seguido por el 25,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 17,5% que se ubica  en el 
nivel alto.  
Tabla 12 
Percepción sobre la calidad educativa 
 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  8 20,0 
Medio 22 55,0 
Alto  10 25,0 





















                    
Figura 8. Percepción sobre la calidad educativa 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,0% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su resultados sobre la calidad educativa, seguido 
por el 25,0% que se ubica en el nivel alto, observándose el 20,0% que se ubica  en el nivel 
bajo.  
5.3.5.  Nivel inferencial 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de distribución 
que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre acompañamiento 
pedagógico, como de los resultados de la calidad académicos, para ello utilizamos la prueba 
Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 






















Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.3.6.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
















N 40 40 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 84,88 87,38 
Desviación típica 12,652 15,209 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,085 ,085 
Positiva ,059 ,085 
Negativa -,085 -,52 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,538 0,537 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,934 0,936 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 
                       b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Paso 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,934, 0,936; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se rechaza la hipótesis nula y 




podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 
normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel de significancia de 
0,05. 
 
5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.6.1. Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r) Correlación de Pearson a un 
nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos variables 
cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer 
paso para determinar la relación entre variables. 
 
Tabla 14 
Matriz de correlación de Pearson 
Variable II 
Calidad educativa   
 
Variable I Acompañamiento pedagógico 0,656 (*) 
 
Dimensiones 
de la Variable II 
Dominio de competencias 0,49 (*) 
Habilidades y destrezas  0,51 (*) 
Asistencia técnica y profesional 0,569 (*) 





El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se realizó 
de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 15 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
5.3.7. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la  Torre del nivel secundario en el 
Distrito de Yamango Ugel Morropon. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 




Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la calidad educativa 
en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la  Torre del nivel secundario en el Distrito de 
Yamango Ugel Morropon 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación ( r ) 





Así tenemos:   
Tabla 16 
Correlación entre acompañamiento pedagógico y calidad educativa 
 Acompañamiento 
pedagógico 
Calidad educativa  
Correlación de Pearson 0,656 
Significancia  0,000 
n 40 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,656 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis de 
trabajo. Esto quiere decir que: existe relación directa, moderada y significativa entre 
acompañamiento pedagógico y calidad educativa. 
 






Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre acompañamiento pedagógico y calidad 
educativa 
5.3.8.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el dominio de competencias y la calidad  educativa 
en la institución educativa Víctor Raúl Haya  de la Torre del nivel secundario en el Distrito de  
Yamango Ugel Morropón. 




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el dominio de competencias y la calidad  educativa en la 
institución educativa Víctor Raúl Haya  de la Torre del nivel secundario en el Distrito de  
Yamango Ugel Morropón. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación ( r ) 
Coeficiente de Correlación de Pearson   ( r ) 
Así tenemos:  
Tabla 17 
Correlación entre el dominio de competencias y la calidad educativa 
 Dominio de 
competencias 
Calidad educativa  
Correlación de Pearson 0,49 
Significancia  0,000 
n 40 





En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,49 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe correlación directa, moderada y 
significativa entre el dominio de competencias y la calidad educativa  
 
Figura 10. Correlación entre dominio de competencias y calidad educativa.  
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 







Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 49) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 
relación directa, moderada  entre el dominio de competencias y la calidad educativa. 
5.3.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre potenciar las habilidades y destrezas en la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel secundario en  el 
Distrito  de  Yamango Ugel Morropón. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre potenciar las habilidades y destrezas en la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel secundario en  el 
Distrito  de  Yamango Ugel Morropón. 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de Correlación de Pearson( R ) 
 Así tenemos:   
 Tabla 18 
 Correlación entre habilidades y destrezas y calidad educativa 
 Habilidades y 
destrezas 
Calidad educativa 
Correlación de Pearson 0,51 
Significancia  0,000 
n 40 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,51 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis de 
trabajo. Esto quiere decir que: existe relación directa, alta y significativa entre las habilidades 







Figura 11. Correlación entre habilidades y destrezas y calidad educativa 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 








Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 51) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, alta  y significativa entre las habilidades y destrezas y la calidad 
educativa. 
. 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la asistencia técnica y profesional en la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel secundario en el 
Distrito de Yamango Ugel  Morropón. 
 






Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la asistencia técnica y profesional en la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel secundario en el 
Distrito de Yamango Ugel  Morropón. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente de Correlación de Pearson   ( r ) 








Correlación entre la asistencia técnica y calidad educativa 
 Asistencia técnica Calidad educativa 
Correlación de Pearson  0,569 
Significancia  0,000 
n 40 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,569 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis de 
trabajo. Esto quiere decir que: La asistencia técnica y profesional se relaciona con la calidad 
educativa de manera directa, moderada y significativa.  
 





Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 569) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 







 5.4. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  investigación, 
cuyo propósito fue conocer el acompañamiento pedagógico y la calidad educativa, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
         El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación que existe que  existe 
entre el acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la institución educativa Víctor Raúl  
Haya de la Torre del nivel secundario en el Distrito  de Yamango Ugel Morropón. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson , se encontró que la 
variable acompañamiento pedagógico se encuentra relacionada con la variable calidad educativa (r 
= 0,656), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Chávez (2012), en su tesis 
sobre: La Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa de la institución educativa No 3098 – 
Cesar Vallejo, 2011.Llegando a las siguientes conclusiones: Existe una correlación lineal, 
directa y significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa (r= 0,833). Desde la 
perspectiva de los estudiantes existe una relación positiva directa y significativa entre la 
planificación, organización y dirección de la gestión pedagógica y la calidad educativa. 
Finalmente, en base a los resultados procedemos a afirmar que el control y el seguimiento de 
la gestión pedagógica se relaciona  de manera positiva directa y significativa con la variable 
calidad educativa. 
        El presente estudio tiene como primer objetivo específico determinar  la relación que existe 




Haya de  la  Torre del nivel secundario en el  Distrito  de  Yamango Ugel Morropón. Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson, se encontró que 
el dominio de competencias se encuentra relacionada con la calidad educativa  (r = 0,48), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
  Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Guillén (2006), en su tesis: 
Relación entre los niveles de Gestión Institucional y Calidad de los Servicios Educativos en los 
Centros Escolares Nacionales de Villa El Salvador, sostiene: Si el concepto de calidad educativa 
implica desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los centros educativos, a través de 
políticas y técnicas administrativas capaces de promover la formación y calidad de vida en la 
comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de calidad de servicios educativos va a estar 
determinado porque el tipo de gestión institucional sea eficiente y eficaz. Sin embargo, en nuestro 
caso se ha encontrado que el nivel de deficiencias en la calidad de servicios y de gestión 
institucional está por encima del 50% y que la correlación entre ambas es significativa. Es más, 
señala que  si se analiza los factores tales como, formación pedagógica, edad, años de servicios, 
estudios de postgrado, están fuertemente asociados a las variables estudiadas en la investigación. 
Estas deficiencias en la calidad educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad 
Autogestionaria de Villa El Salvador, se reflejará en la formación y educación de sus educandos. 
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico determinar la relación que existe 
entre las habilidades y destrezas en la calidad educativa en la institución educativa Víctor Raúl 
Haya de la Torre del nivel secundario en el  Distrito de Yamango  Ugel Morropón. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que 




valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Vázquez (2005), realiza una 
investigación titulada “La satisfacción en servicios educativos del Proyecto Misión XXI. El 
caso de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. La 
mayoría de los alumnos encuestados opinaron en cuanto a la participación del alumno en la 
elección de materias optativas que fue poco satisfactoria, mostrando lo mismo en cuanto al 
número de computadoras que facilitan el proceso y búsqueda de información, consideraron los 
demás servicios como normales y satisfactorios. La investigación realizada mostró el grado de 
satisfacción en servicios educativos de la generación 2000-2004 primera generación que 
trabajó con el proyecto Misión XXI en la UAMCEH. Con la información obtenida se pudo 
conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en servicios 
educativos. 
 El presente estudio tiene como tercer objetivo especifico determinar la relación que existe 
entre la asistencia técnica y profesional en la calidad educativa en la institución educativa Víctor  
Raúl Haya de la Torre del nivel secundario en el Distrito de Yamango Ugel Morropón. Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que 
la asistencia técnicas y profesional se encuentra relacionada con la calidad educativa (r = 0,569), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Chávez (2012), en su tesis 




Cesar Vallejo, 2011.Llegando a las siguientes conclusiones: Existe una correlación lineal, 
directa y significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa (r= 0,833). Desde la 
perspectiva de los estudiantes existe una relación positiva directa y significativa entre la 
planificación, organización y dirección de la gestión pedagógica y la calidad educativa. 
Finalmente, en base a los resultados procedemos a afirmar que el control y el seguimiento de 
la gestión pedagógica se relaciona  de manera positiva directa y significativa con la variable 
calidad educativa. 
 









1) Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la  Torre del nivel 
secundario en el Distrito de Yamango UGEL Morropón. 
 
2) Existe una relación significativa entre el dominio de competencias y la calidad  
educativa en la institución educativa Víctor Raúl Haya  de la Torre del nivel 
secundario en el Distrito de  Yamango UGEL Morropón. 
 
3) Existe una relación significativa entre potenciar las habilidades y destrezas en la 
calidad educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel 
secundario en  el Distrito  de  Yamango UGEL Morropón. 
 
4) Existe una relación significativa entre la asistencia técnica y profesional en la calidad 
educativa en la institución educativa Víctor Raúl  Haya de la Torre del nivel 












1) Se sugiere implementar mayor apoyo al trabajo docente, a través de estrategias que 
permitan un sinceramiento de como realiza su práctica pedagógica, para que a través 
de conocer realmente cuáles son sus debilidades pueda superarlas. 
 
2) Se sugiere incidir en aquellos aspectos que realiza de manera adecuada para 
fortalecerlas, este aspecto permitirá lograr mejores resultados en su quehacer docente. 
 
3) Se debe identificar cuáles son las habilidades y destrezas de los docentes,  que aspecto 
de su práctica desarrolla mejor, y sobre todo cuáles son sus expectativas de logro, dado 
que este será los insumos para seguir trabajando. 
 
4) La asistencia técnica y profesional que realiza el docente acompañantes resulta 
fundamental para el logro de la mejora cualitativa del docente, pero sobre todo para 
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Matriz de consistencia 
El acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la  institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del nivel secundario en el Distrito de 
Yamango UGEL Morropón 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el 
acompañamiento pedagógico y la 
calidad educativa  en la institución 
educativa Víctor  Raúl  Haya de la 
Torre del nivel secundario en el 
Distrito de  Yamango Ugel 
Morropón? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el 
dominio de competencias y la 
calidad educativa en la institución 
educativa Víctor Raúl Haya de la 
Torre  del nivel secundario en el 
Distrito de Yamango Ugel 
Morropón? 
¿Qué relación existe entre potenciar 
las  habilidades y destrezas y la 
calidad educativa en la institución 
educativa Víctor Raúl Haya de la 
Torre del nivel secundario en el 
Distrito de Yamango Ugel 
Morropón? 
¿Qué relación existe entre la 
asistencia técnica y profesional en la 
calidad educativa en la institución 
educativa Víctor Raúl Haya de la 
Torre del nivel secundario en el 
Distrito  de  Yamango Ugel 
Morropón? 
Objetivo general 
Determinar la relación que  existe 
entre el acompañamiento 
pedagógico y la calidad educativa en 
la institución educativa Víctor Raúl  
Haya de la Torre del nivel 
secundario en el Distrito  de 
Yamango Ugel Morropón. 
Objetivos específicos: 
Establecer la relación que existe 
entre el dominio de competencias y 
la calidad  educativa en la 
institución educativa Víctor  Raúl 
Haya de  la  Torre del nivel 
secundario en el  Distrito  de  
Yamango Ugel Morropón. 
Establecer la relación que existe 
entre potenciar las habilidades y 
destrezas en la calidad educativa en 
la institución educativa Víctor Raúl 
Haya de la Torre del nivel 
secundario en el  Distrito de 
Yamango  Ugel Morropón. 
Establecer la relación que existe 
entre la asistencia técnica y 
profesional en la calidad educativa 
en la institución educativa Víctor  
Raúl Haya de la Torre del nivel 
secundario en el Distrito de 
Yamango Ugel Morropón.  
Hipótesis general 
Existe una relación significativa 
entre el acompañamiento 
pedagógico y la calidad educativa en 
la institución educativa Víctor Raúl 
Haya de la  Torre del nivel 
secundario en el Distrito de 
Yamango Ugel Morropón. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa 
entre el dominio de competencias y 
la calidad  educativa en la 
institución educativa Víctor Raúl 
Haya  de la Torre del nivel 
secundario en el Distrito de  
Yamango Ugel Morropón. 
Existe una relación significativa 
entre potenciar las habilidades y 
destrezas en la calidad educativa en 
la institución educativa Víctor Raúl  
Haya de la Torre del nivel 
secundario en  el Distrito  de  
Yamango Ugel Morropón. 
Existe una relación significativa 
entre la asistencia técnica y 
profesional en la calidad educativa 
en la institución educativa Víctor 
Raúl  Haya de la Torre del nivel 
secundario en el Distrito de 




- Dominio de competencias 
- Potenciar habilidades y 
destrezas 
- Asistencia técnica y 
profesional  
Variables 
Calidad educativa  
Dimensiones 
- Desarrollo institucional 
- Satisfacción educativa   
- Imagen institucional 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Descriptiva 
De corte transversal 
Diseño de la investigación 
El diseño aplicado ha sido el 
correlacional, el cual se   muestra en 
el siguiente diagrama  
 
Denotación 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: 
(acompañamiento pedagógico) 
Oy = Variable II: (calidad 
educativa)  


















Brinda   seguridad,   confianza  y   
una oportuna   orientación   y   
afianzamiento   de   las   praxis   que   
impulsa   el   desarrollo personal y 
profesional  y ofrece asesoría 
continua.  
La variable se trabajará de 
forma operacional como 
dominio de competencias, 
habilidades y destrezas, 
asistencia técnica y 
profesional 
 
Dominio de competencias 
 
Potenciar habilidades y destrezas  
Asistencia técnica y profesional  
Calidad educativa  
La calidad educativa en términos de 
satisfacción de las necesidades  e 
intereses de aprendizaje de los 
docentes 
La variable se trabajará de 















                                              Apéndice B 
 
                               CUESTIONARIO Nº 1 
 
 
Cuestionario para  sobre  Acompañamiento Pedagogico 
 
Estimada (o)  Profesor (a):  
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del acompañamiento pedagógico que recibe en su 




En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre del 
acompañamiento pedagógico, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA  2) CASI NUNCA   3) A VECES 
 
4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE 
  
VISITA EN EL AULA      
 
1 

























Las observaciones realizadas se utilizan para realizar funciones 













La retroalimentación que se realiza favorece el mejoramiento de 













Se planifica de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 













Se identifican las necesidades de los docentes para poder 













Las observaciones realizadas inciden en la aplicación correcta de 


























MONITOREO      
 
9 
Dialoga reflexivamente con el docente sobre lo observado, para 













Las visitas en el aula han favorecido el diagnóstico y 


















El diagnóstico realizado a permitido conocer cuáles son sus 













Se han desarrollado diversas estrategias para diversificar su 













Las estrategias empleadas le han permitido superar las 













Se plantea estrategias diferenciadas en tiempos, metodología y 


























Se reflexiona sobre las causas que contribuyen o dificultan los 













ASESORIA      
 
17 
El acompañamiento pedagógico asiste y asesora de manera 













Permite plantear soluciones a problemas cotidianos que se 













Se rreconoce los aspectos positivos y  avances de los docentes, 
así como de las expectativas y dificultades sobre el proceso de 













Se retroalimenta al docente para preparar las siguientes clases o 













Se plantean compromisos para trabajarse hasta la siguiente 



























El acompañamiento favoreció el intercambio de experiencias en 













Las acciones que se  realizan en el acompañamiento pedagógico 























                                            Apéndice C 
 
                                  Cuestionario Nº 2 
 
Encuesta  para  Docentes  sobre  Calidad Educativa 
 
Estimado (a)  Profesor (a) 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la calidad educativa. La presente encuesta es anónima; 




En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica  acerca de la calidad 
educativa, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA    3) A VECES 
 
4) CASI SIEMPRE        5) SIEMPRE 
 
DESARROLLO ACADÉMICO      
 
1 
Los objetivos y metas planteados por la Facultad son claras y 













Los objetivos y metas planteados traducen la problemática institucional 























































La Facultad mantiene una infraestructura acorde a las necesidades del 













Las aulas de clases y laboratorio cuentas con las condiciones 


























SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL      
9 Los profesores explican las normas de convivencias que regirán el 











10 Consideras que la educación impartida en la Facultad responde a tus 








































13 Algunos docentes sólo se preocupan por avanzar su asignatura sin 











14 Los alumnos demuestran nuevas habilidades y destrezas producto del 











15 Durante las clases los profesores se preocupan por verificar el 











16 Considera que los estudiantes se encuentran satisfechos con  la 












IMAGEN INSTITUCIONAL      
17 Consideras que Facultad tiene una buena imagen y prestigio ganado 











18 Considera que los padres de familia se encuentran satisfechos con la 























20 Los docentes y/o  de la facultad participan en actividades de proyección 











21 Existe interés en la autoridades de la Facultad por participar en 











22 Alumnos de otras Instituciones del nivel superior muestran interés por 























24 Consideras que los estudiantes se encuentran satisfechos con la 















                                                                                        Muchas gracias  
 
 
 
 
 
